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#ALENDAR

#ATALYSIS FOR 3OCIETY TO BE HELD ON  
TH -AY  IN #RACOW 0OLAND
4HE ND 3ANTA &E 3YMPOSIUM ON 
*EWELRY -ANUFACTURING 4ECHNOLOGY 
WILL BE HELD IN !LBUQUERQUE .EW -EXICO 
53! ON THST -AY  $ETAILS FROM 
WWWSANTAFESYMPOSIUMORG 
4HE TH !NNUAL .34) .ANOTECH 
#ONFERENCE WILL TAKE PLACE STTH *UNE 
 IN "OSTON -ASS 53! $ETAILS AT 
WWWNSTIORG
4HE ND !NNUAL #ONFERENCE OF 
0RECIOUS -ETALS IS TO BE HELD IN $ESERT 
2IDGE 0HOENIX !RIZONA ON *UNE TH  
*UNE TH 
)NTERNATIONAL 3YMPOSIUM ON 
(OMOGENEOUS WILL BE HELD IN 
&LORENCE)TALY	 FROM THTH *ULY  
3YMPOSIUM WEB SITE WWWISHEIT
.ANOCATALYSIS &UNDAMENTAL AND 
!PPLICATIONS WILL BE HELD IN $ALIAN 
#HINA *ULY TH  FOR GENERAL 
ENQUIRIES EMAIL CONGRESS DICPACCN  
CALL FOR PAPERS WWWNANODICPACCN 4HE 
SCOPE OF THE CONFERENCE COVERS 3YNTHESIS 
OF NANOMATERIALS #HARACTERIZATION AND 
THEORY !PPLICATIONS OF NANOCATALYSIS
TH )## 3EOUL +OREA AND 
3YMPOSIUM ON #REATION AND #ONTROL 
OF !DVANCED 3ELECTIVE #ATALYSIS IN 
+YOTO *APAN 4HE TH )NTERNATIONAL 
#ONGRESS ON #ATALYSIS )##	 IS TO BE 
HELD IN 3EOUL +OREA FROM *ULY TH 
  4OPICS FOR THE CONFERENCE 
INCLUDE ³)NNOVATIONS IN CATALYST DESIGN´ 
³.EW ½NDINGS IN REACTION MECHANISMS´ 
³!DVANCES IN CATALYTIC REACTION 
ENGINEERING´ ³#ATALYSIS IN ENERGYFUEL 
PRODUCTION´ ³#ATALYSIS FOR ½NE CHEMICALS
INDUSTRIAL CHEMICALS PRODUCTION´ AND 
³3USTAINABLE GREEN CATALYSIS´ &URTHER 
INFORMATION CAN BE FOUND ON THE 
CONFERENCE WEBSITE WWWICCKOREA
COM	  4HERE WILL BE A PRESYMPOSIUM 
ON ADVANCED SELECTIVE CATALYSIS IN +YOTO 
*APAN FROM *ULY TH WWWSHOKUBAI
ORGINTERN)##0RE
TH )NTERNATIONAL #ONFERENCE 
ON %NVIRONMENTAL #ATALYSIS TH 
)#%#	 WILL TAKE PLACE ST !UGUSTRD 
3EPTEMBER  AT 1UEEN´S 5NIVERSITY 
"ELFAST .)RELAND $ETAILS VIA 0ROF 2"URCH 
EMAIL RBURCH QUBACUK 
TH )NTERNATIONAL #ONFERENCE ON 
#OMBINATORIAL AND (IGH4HROUGHPUT 
-ATERIALS 3CIENCE TO BE HELD ON TH 
3EPTEMBER ¯ ND /CTOBER IN 3EEON 
"AVARIA 'ERMANY
ND )NTERNATIONAL #ONFERENCE ON 
THE %LECTROCHEMICAL 0ROMOTION 
OF #ATALYSIS AND ITS !PPLICATIONS 
EPOCAP	 WILL BE HELD ON /LERON )SLAND 
&RANCE ON THE TH 3EPTEMBER TO RD 
/CTOBER  WWWEFEPOCCOM 
&UEL #ELLS 3CIENCE AND 4ECHNOLOGY 
TO BE HELD TH /CTOBER  IN 
#OPENHAGEN $ENMARK MORE INFORMATION 
ON FUELCELLADVANCES ELSEVIERCOM
'OLD "ULLETIN    

!525- ±AUTHENTICATION AND ANALYSIS OF 
GOLD WORK² WORKSHOP WILL TAKE PLACE IN 
0ARIS AT THE #2-& IN THE ,OUVRE 0ALACE 
FROM -ONDAY TH -AY TO 7EDNESDAY 
TH -AY  4HE AIM OF THIS WORKSHOP 
IS TO CONSIDER THE MAIN APPLICATIONS 
OF SCIENTI½C TECHNIQUES USED TO STUDY 
MANUFACTURE AND CIRCULATION OF ANCIENT 
GOLD ARTEFACTS AND COINAGES /NE DAY IS 
TOTALLY DEDICATED TO A SPECIAL SESSION ON 
THE DIFFERENT ASPECTS OF FORGERY TRADE 
AND AUTHENTICATION OF GOLD WORK ! ½RST 
FULL ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS 
WITH THE DIFFERENT SCIENTI½C TOPICS WILL BE 
SENT OUT IN *UNE  4HE NUMBER OF 
PARTICIPANTS IS LIMITED TO 
TH 7ORLD #ONGRESS ON #ATALYSIS 
7#/#	 WILL BE HELD IN ,ILLE &RANCE ON 
THE TH TO TH *ULY  WWWWCOC
ORG #ONGRESS TOPICS ARE &UNDAMENTALS 
AND ANALYSIS 4OWARDS TRANSFERABILITY
FROM FUNDAMENTAL TO APPLICATION AND 
4RANSFERRING TECHNOLOGIES AND INDUSTRIAL 
PROCESSES
4HE TH )#1# WILL BE HELD AT 
(ELSINKI ON NDTH  *UNE 
'/,$  4HE TH )NTERNATIONAL 
#ONFERENCE ON GOLD SCIENCE TECHNOLOGY 
AND ITS APPLICATIONS WILL BE HELD AT THE 
5NIVERSITY OF (EIDELBERG (EIDELBERG 
'ERMANY ON TH ¯ TH *ULY  3EE 
CONFERENCE WEBSITE FOR DETAILS AND CALL FOR 
PAPERS WWWGOLDORG
